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Superior Tribunal de Justiça
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DO
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA STJ N. 6/2019
Processo STJ n. 2.613/2019. Acordo de Cooperação Técnica STJ n. 6/2019. Partícipes: 
Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Escola Judicial do 
Poder Judiciário do Estado do Pará Doutor Juiz Elder Lisboa Ferreira da Costa. Objeto: 
intercâmbio de informações, programas, projetos, pesquisas e ações de educação com 
vistas ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento dos servidores envolvidos, mediante a 
implementação de ações conjuntas ou de apoio mútuo e atividades de interesse comuns. 
Vigência: Sessenta meses, contados da data de sua assinatura, 12/12/2019. Signatários: 
Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do STJ, Desembargador Leonardo de 
Noronha Tavares, Presidente do TJPA, e Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, 
Diretor-Geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará Doutor Juiz Elder 
Lisboa Ferreira da Costa.
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